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DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya Alita Ramadhani menyatakan bahwa 
skripsi dengan judul “Pengaruh konten kampanye Sunpride “Think before you 
pick” terhadap Citra Merek” adalah hasil karya saya sendiri. Dengan ini saya 
menyatakan bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan tulisan orang lain 
yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat yang 
menunjukkan gagasan atau pendapat dari penulis lain seolah-olah sebagai tulisan saya 
sendiri tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya. 
Apabila ditemukan kecurangan atau plagiat dalam skrisi ini, saya bersedia 





















Penelitian ini dilatar belakangi bahwa produk buah juga perlu melakukan 
branding. Sunpride – merk buah lokal – menyadari pentingnya branding dengan 
kampanye “Think before you pick”, yang bertujuan memberikan edukasi tentang 
pentingnya mengkonsumsi buah dan memilih buah yang berkualitas. Untuk itu peneliti 
tertarik mengkaji apakah konten kampanye “Think before you pick” di akun Instagram 
Sunpride berpengaruh terhadap citra merek. Sebagai acuan teori, penelitian ini 
menggunakan Elaboration Likelihood Model (ELM), kampanye, dan citra merek. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif, dengan 
metode survei. Populasi adalah followers akun Instagram Sunpride, dengan mengambil 
sampel sebanyak 155 responden secara purposif. Data dikumpulkan dengan 
menyebarkan kuesioner secara online kepada followers Sunpride melalui Direct 
Message (DM) Instagram. Hipotesis diuji dengan uji regresi linear. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara konten kampanye “Think 
before you pick” terhadap citra merek sebesar 35.9%.  
 
   
 


















The background of this research is that fruit products also need to do branding. 
Sunpride - a local fruit brand - realizes the importance of branding with the "Think 
before you pick" campaign, which aims to provide education about the importance of 
consuming fruit and choosing quality fruit. For this reason, researchers are interested 
in examining whether the content of the "Think before you pick" campaign on a 
Sunpride Instagram account influences brand image. As a theoretical reference, this 
study uses the Elaboration Likelihood Model (ELM), campaign, and brand image. This 
research uses a quantitative approach that is explanatory, with survey methods. The 
population is followers of the Sunpride Instagram account, by taking a sample of 155 
respondents purposively. Data was collected by distributing questionnaires online to 
Sunpride followers via Instagram direct messages (DM). The hypothesis is tested by 
linear regression test. The results showed that there was a significant influence 
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